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方格星虫属动物的研究进展
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  方格星虫纲( Sipunculidea Haschek, 1883)方格
星虫目( Sipunculiformes Cut ler et Gibbs, 1985)方
格星虫科 ( Sipunculidae Quatrefag es, 1865)方格星
虫属( Sipunculus Linnaeus, 1766)动物广泛分布于
大西洋、太平洋、印度洋、地中海、红海和加勒比海等
海域。全世界 11种, 我国 5种, 主要分布于东南沿
海。
方格星虫动物是中国红树林区的大型底栖经济
动物之一, 密度可高达 300个/ m2[ 1]。它们是著名的









1. 1  分类
方格星虫属最早由 Bohadsch于 1761年命名为
Sy r inx , 1766 年由 Linnaeus 确定为 Sipunculus。




较系统的专论; 1985年 Cut ler 等 [ 6]对本属进行了全
面的研究。他们首先将属的分类特征重新修订, 并
在属内新订立两个亚属, 即方格亚属( S ip unculus)和
反孔亚属( Contraporus)。把前人已订立的 19个种
进行了比较和修改, 并阐明了它们的种间关系,认为
本属只能成立 10个有效种和 2 个亚种。1963年陈
义[ 7]订立了一新种拟安氏方格星虫( Sipunculus an-
gasoides Chen et Yeh, 1963) , 标本采自中国的海南
岛。
中国学者李凤鲁[ 3, 8] 在这方面作了大量工作。
1990年他对中国沿海的方格星虫属动物进行了整理
与描述 [ 3] ,纠正及更正了一些同物异名现象; 确认了
不同学者对光裸方格星虫( S ip unculus nudus )的命
名, 其中包括: L innaeus; M etalnikoff ; Sato; 陈义;
Rice 和 Stephen; Stephen 和 Edmonds; Gibbs; Cut-
ler E B, Cut ler N J和 Nishikaw a。而且将 Sipun-
culus t i tubans Selenka 和 S ip unculus ti tubans var.
d ip ty chus Fischer 以及 S ip unculus nor veg icus ve-
mae Stephen 统一确认为光裸方格星虫。挪威方格
星虫 ( Sipunculus nor veg icus Danielssen 1868) 是
Danielssen 1868 年定名的, 而不同学者因在不同地
域所采集到的标本中有所差异, 出现了不同的学名,
如 Sipunculus ni tidus Sluiter 1900, Sipunculus ae-
quabi li s Sluiter 1902, Cut ler E B 1977, Cut ler E B
和 Cut ler N J 1979, S ip unculus inf r ons Sluiter 1902
以及 Sipunculus t itubans Murina 1976。Peter s 于
1850年定名了印度方格星虫 ( Sipunculus indicus
Peters, 1850) , 李凤鲁等研究发现 Sipunculus dis-
cr ep ans Sluiter 1898, Sato 1935 和 X enosiphon in-
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光裸方格星虫, 俗称/ 沙虫0, 广泛分布于大西
洋、太平洋、印度洋沿岸, 为全球分布种。我国沿海
均有分布,尤以广西沿海资源最为丰富。挪威方格
星虫分布于地中海, 北大西洋, 西太平洋,印度洋, 红
海以及中国东海、南海。强壮方格星虫广布于印度














应,其提取物蛋白质含量高达 55. 3%, 富含牛磺酸
( 3. 12%)、精氨酸( 6. 72% )及人体必需氨基酸。此
外, Zn, Cu, Ge, Se 等多种微量元素含量也很高,尤其





节人体多种机能的保健食品或药品 [ 10~ 13]。
3  方格星虫属动物形态解剖、繁殖及
胚胎发育的研究






















为项器( nuchal org an) ,可能是其化学感受器
[ 3, 14]
。






生物学研究做了不少工作[ 15~ 18] , 至于光裸方格星
虫,国外对其繁殖生物学研究也不多, 仅报道了坦帕
湾种群 6 月份产卵[ 15] , 那不勒期种群 7 月份产
卵 [ 16]。相比之下国内同行的研究较多 [ 19~ 23]。




原细胞经过 5个发育时期,即细胞增殖期( 1~ 2 Lm)、
细胞质 生长期 ( 3 ~ 30 Lm)、滤泡膜 形成 期
( 30~ 70 Lm)、胶质膜形成期( 70 ~ 160 Lm)和成熟
期( \160 Lm) ;体腔内全年都有生殖细胞存在, 卵细
胞分期成熟,分批产卵, 7~ 12 月份排卵, 翌年 5~ 9
月份产卵。精细胞的发生时间与卵细胞同步。精原
细胞的发育经过细胞增殖期、细胞生长期、细胞分化






























的繁殖特征。受精卵约经 3 h 发育为担轮幼虫, 经
24 h左右发育为海球幼虫。担轮幼虫为卵黄营养
型。海球幼虫为浮游生物营养型, 摄取单细胞藻类



































13 500~ 13 900。Boeri等报道了光裸方格星虫蚯蚓
血红蛋白中每两个铁原子结合有一个氧分子, Holle-
man 等指出光裸方格星虫的氧合蚯蚓血红蛋白
( oxyhemery thrin) 中铁的含量为 0. 87% [ 29] , Bates
等 [ 29]研究了光裸方格星虫蚯蚓血红蛋白热力学和动
力学特征,结果指出其氧平衡间存在微弱的点位-
点位( 同向弯曲式 ) 的交互作用, H ill 常数 n 在
1. 0和 1. 4之间, 而且不具波尔效应; 25 e 时平衡常

















2. 8和 31. 3 kPa 间变化时线粒体的呼吸从 56. 5 上
升到 223. 9 nmo l/ ( mg # h) , 呼吸作用对水杨羟肟酸
和 KCN 敏感; 利用寡霉素作为 AT P 合酶专性抑制
剂研究线粒体的自由基形成和质子泄漏的比率对线
粒体的氧消耗和解耦联的参与情况。
Langenbuch 等[ 32] 调查光裸方格星虫在长期
CO 2暴露中的效应。实验期间,分别通入循环海水和
混合有不同浓度 CO 2 的气体 ( P CO
2
: 对照组中
0. 03 kPa,实验组中分别为 1. 01 和 3. 03 kPa)。动
物 100% 死亡所需时间从对照组的 220 d(海水 pH
8. 10 ? 0. 10)降到 1% CO2时的 64 d(海水 pH 7. 05 ?






在高 CO2水平( 3%) ,动物从潜伏期的开始就显得懒
洋洋的。在 CO 2诱导的酸毒症现象中, 方格星虫表
现为减少能量交换, 而这正是环境胁迫之下的典型
策略。PÊr tner 等 [ 33~ 35]研究了光裸方格星虫体壁肌
肉组织在不同细胞内外 pH 值、P CO
2

















Yan 等 [ 37]用放射性示踪剂示踪方法研究了重金
属 Cd, Cr 和 Zn暴露下光裸方格星虫体内重金属的
生物有效性。星虫对这 Cd, Cr 和 Zn 的吸收率通常
较低,分别为 0. 001 6~ 0. 002 0, 0. 010 7~ 0. 026 9




分别为 6%~ 30% ( Cd) , 0. 5%~ 8% ( Cr)和 5% ~
15% ( Zn)。试验结果表明沉积物颗粒大小和示踪
标记时间(分别为 7 和 30 d)并不影响金属同化率。
同时测定了星虫肠液中解吸附后的金属浓度。Cd
的释放率达到 63% ,而 Cr 的不到 4%。对 Cd而言,
金属同化率和肠液中金属解吸附释放情况间有很大
关系,而对 Cr 和 Zn而言则不然。因此提出利用星
虫肠液金属解吸附释放浓度所进行生物有效性的研
究方法能检测 Cd 在生物体内蓄积情况。动力学模
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